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JÓVENES CAMPESINOSDE LAS PEQUEÑAS
EXPLOTACIONES:ENTRE LA REPRODUCCIÓN
Y EL TRABAJO. REINO DECASTILLA, SIGLOSXII-XIV
per
ReynaPastor
(CENTRODEESTUDIOSHISTÓRICOS.c.S.LC. MADRID)
El caminovitalestabaseñaladoparalosjóvenescampesinos,mujeresy
hombresdelreinodeCastilladelsigloXIII.Lo trazabaelpoderpolíticoentodas
susvertientes,elsocio-económicodelosseñoresylapropiasociedadcampesi-
na.Parteimportantedeesecampesinadosiguióesecursus,otratomódiferentes
rumbos;nosreferiremosalprimergrupo.
Esterumboquedóexpresadodesdelpoder,muyexplícitamente,enlos
textosejemplaresdelasPartidasdeAlfonsoX, elSabio.
Formarlinajes
DeseosyobligacionesseimponenalosjóvenesenunaLeymuyexplícita
deeseCorpus.
Tres sentidosprincipalestieneesaLey 1: «el pueblodebeformar
«linajes»para«poblarlatierra»,suslinajesdebenacerenella.El pueblo,ma-
yoritariamenteloscampesinos,onlosquetienenque«poblar»ensulugar,
quienesdiríamosentérminosactuales,debendeproveerinsitulasgeneraciones
dereemplazo.Además,latierraeslamaestraqueenseñatodolo quehayque
aprender.
Diceeltexto:«Comoelpueblodebepuñarparafacerlinajeparapoblar
latierra».
«Acrescentaretamuchigaretfenchirlatierrafueelprimeromandamien-
toqueDiosmandóalprimerohometmugerdespuesquelohobofechos.Etesto
[izoporquentendióqueestaeslaprimeranaturalezaetlamayorqueloshomes
puedenhaberconlatierraenquehadevevir,camageresmuygrandelaotraque
Revistad'Histr)riaMedieval5, pp.41-54
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gananconellaporcrianzaquelesesasícomoamaquelosgobiernos,etotrosí
la quetomanmorandoenla tierraaprendiendoetusandoenella lascosasque
handefacer,etselesfaceasícomoayoetmaestroquelesenseñalo quehana
deprende,contodoesopormayortovieronlos sabiosantiguosquerabIaronen
todaslascosasconrazón,aquellanaturalezaquedesusodiximosqueloshomes
hanconla tierrapornascerenella,yaestalesesasícomomadredequesallen
al mundoetvienenáseerhombres.Et porendeelpueblodebemuchopuñarde
habertodasestasnaturalezasconla tierraenquehadesabordevevir,et ma-
yormentequeellinagequedellosvenierequenascaenella,caestolesfaráque
la amenet quehayansabordehaberen ella las otrasdosnaturalezasquede
diximos.Et parafacerlinageconvienequecatenmuchascosasparaquecresca
etamuchique;etlaprimeraesquesecasenluegoqueseanenedatparaello,ca
destovienenmuchosbienes,lo unoquefacenmandamientodeDios, asícomo
desusomostramos,etotrosqueviviensinpecadoporquegananelsuamoretles
acrecientasulinage,etderrescibenensuvidaplaceretayudadelos quedellos
descenden,deello lesnaceesfuerzoetpoder,etlo quelesesmastomangrant
conosteporquedexanotrosensulagarquesonsemejantesdesÍ,etquesoncomo
unacosaconellosetenquienhandefincarlo suyo,etcomodespuesdesumuerte
lo eranellostenudosdefacer.Et sintodaquestohihaotragrandpro,quecuando
loshomescasantemprano,efinaunodellos,eloquefincapuedecasardespues,
así fará fijos con sazon,lo quenon podrientambienfacer los quetardese
casasen».!
En la leyseinvocaaDiosy alos sabiosantiguosy,apoyándosenellos,
serecuerdala primerarelaciónde loshombresconla tierra.
La relaciónhombres-tierraesdenaturaleza,valedecirestablecidaperse,
inmutabley repetida.La tierraactúacomoamaquelos gobierna,comoayo y
maestroqueenseñaycomolazogozosopueselvivirenellaproporcionaalegría.
En el sistemade representacionesque aquÍ se describe,los hombres
aprendendeunamadreuniversal,latierra,ynodelosotroshombres,desuspa-
dres,desusfamilias,desuscomunidades.Los hijosdelosreyeso delosnobles
tienenamas,ayosymaestros,tambiénsoneducadosporsuspadresysusmadres.
El aprendizajedeloscampesinosaparecedespersonalizadoe ignorantedeuna
importantÍsimarealidad,la del trasvaseseculardel sabery de la experiencia
concretadeltrabajodelatierradepadresahijos,dehombreahombre,demujer
amuJer.
I Las Partidas,Partida11,Título XX, Ley I.
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El pueblodebegenerarlinajes,valedecirfamilias.DebeformarIosa la
edadapropiada,enlaedat,portantojóvenes.Así hombresy mujerescumplirán
conDios,tendránquieneslosayudeny lesdenplacer(amor)y aquienesdejar
ensulugarcuandosemueran.
Sejustifica la convenienciadecasarsejóvenesdiciendoque,si así lo
hacenyunodeellosmuere,elotropodrávolveracasarseyporende,continuar
teniendohijos.
El poderpolíticoregioexpresa,enestay otrasleyes,supolíticapobla-
cionista,pidehijos,pobladores,sucesores,peronohabladederechosdepose-
sióndeéstossobreesamadre-maestrapornaturalezaqueeslatierra,sino-y en
otraparte-deunosimprecisosderechosa los bienesde lospadres.
Agregamás,adviertequelos hombresdebentenerpresentesalgunas
cosasensuscasamientosparaasípoder«facerlinageparapoblarla tierra»sin
sufrirciertos«embargos».2
Pordepronto,tantoelmaridocomolamujernodeberánsernimuyniños
ni muyviejosporquelos unosseverían«embargados»por laedady losotros
falleceríanmuypronto.Tampocopodránunirselosdeedadesmuydesiguales:
el mozoconla muyvieja,el viejoconla muymoza,puesademásde la «mala
parescenciaquehi serie»,sobrevendránotrosmales,comonoteneramorentre
sí, o nopoderengendrarhijospor«ladesigualdatdetiempos».
Tampocodebencasarseconquienespadezcanenfermedadesodeforma-
ciones,nogeneraríanbuenos«linajes».Ambosdebensersanosdecomplexión
y, si sepuede,hermosos,o «almenosla mujer»y, sobre todo,debenquererse
bien.Es conveniente,agregala ley,queseobservenestasposibilidadespuessi
naciesenhijos «ocasionados»o enfermos,«mejorles fuesela muerteque la
vida».
Deestaforma,asícomolosantiguoslo dijerony lossantosestablecieron
parala fe católica,sedisponequelos casamientoseanhechossinpecado,de
maneraque los hombresvivan honradamente,heredena sus padresy sus
parientes inembargo.El puebloqueéstohacecumpleconDios «etmuestrase
poramigoetpornaturaldelatierraquemora»,losquenolohacennodebentener
ni el bienni la honraquelos otros.3
Hombresy mujeres,arraigadosalatierra,casándosejóvenes,amándose,
formandoun linaje (en el sentidoque le danaquí los textos,el de familia),
sirviéndosedeltrabajoy colaboracióndesushijosunavezcrecidos.He aquíla
2 PartidaIl, r.xx, LeyIl.
J ldem.
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expresióndedeseosdelpoderpolíticoparael«pueblo»delreinocastellanoen
la segundamitaddelsigloXIII.
Aparecenenestostextosy enotrosnocitadosaquídeLasPartidasdel
ReySabiociertasnotasnuevas,másevidentesportratarsedeuncorpuslegis-
lativo.Unaserefierealadelatransmisiónbiológicadelasalud,depadresanos
hijossanos,depadresjóvenes,hijossanosy debuenacomplexióny,además,
bellos.Esestaotraidea,ladebelleza,deunabelleza tribuidaespecialmentea
lasmujeres,transmisiblebiológicamente,y además,éstoes lo importante,
deseable.Seespera-el poderespera-tenerlastierraspobladasporgentesana
y bella.
Otraideaexplicitada,queaparecededicadala nobleza,y concierta
ambigüedadconrelaciónal«pueblo»,esladelamor.El amorentrelosesposos
ydeéstosparaconloshijos.Juventud,fertilidad,buenasaludyhermosurason
notasalientesquesepuedenatribuirahombresy mujeresde«buenanatura».
Setrataevidentemented construccionesideologizadasquerecogen
posturasintelectualespropiasdelosgruposáulicos,ilustrados,quelasescribían.
La realidaderaseguramentebastantedistintaconrelacióna la madre-tierra-
maestra,loscasamientosdelosjóvenes,asubelleza,alasalud eloshijosque
nacerán,alamor,etc.,etc.
«La edatcomplida».Las edadesbiológicas,sociales,institucionales
ydeincorporaciónypermanenciaeneltrabajo
Esoshijosdelosmatrimonios«jóvenesy,sieraposible,bellos»,pasaban
por«edades»dedistintaíndole,poraprendizajes.Textosdiversos,crónicasy
documentosjurídicosy de derechoaplicado,muestrandiversidadesy las
distintascapacidadesatribuídasa lasedadesocialesy jurídicas.4Los datos
sobrelasedadescon relaciónal trabajoruralsoncasiinexistentes o están
camuflados.Veremosmásadelanteporqué.
LascrónicaslatinasdelsigloXIIescalonanlasedadesbiológico-sociales
deloshombresenpueri,juvenes,viri,senes;conrelaciónalasmujeresólo
dicenvirgines,conjugatae,matronas.5Ladivisióndelasedadesdelasmujeres
4 Ver especialmente,S.Benmartino,«Estructurasdela familiay edadessocialesenlaaristocra-
cia deLeón y Castilla,segúnlas fuentesliterariasehistoriográficas(siglosX-XIII»>, Cuadernosde
Historia deEspaña,t.XLVII-XLVIII, pp.256-328.
5 Por ejemplo,Historia Compostelana,1,82.
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estádadaespecialmenteporelmatrimonio,queabrelaetapadelaprocreación,
laterceraedadesaquellaenlaqueyanoprocrea.
La palabradolescentes utilizaenlasfuenteslatinasparaindicarla
extremajuventud euncaballero,mientrasenlasescritasenromancesuele
emplearse,parareferirsealaetapainmediatamenteanterioralajuventud,lasde
mozao mancebocomoquienhaalcanzadola «edaddehabermujer».Para
designaralasjóveneslosmaticesonmenores,onmozas,mancebaso«don-
cellasencabello».Paralasmujereslafronteradelaedadeselmatrimonio:laque
separalainfanciadelajuventud,o delaadolescencia,quedaimprecisa.
Crecereracrecerporescalones,perodemuchasmaneras,egúnloscon-
textosysuvariadaíndole;alcanzarlamadurezbiológicaparapoderprocreares
unhitoimportantísimo,perotambiénloeselalcanzarlacapacidaddeelección
comoparaprometerseenmatrimonio,lacapacidadnecesariaparaalejarsedel
diabloy practicarrectamentelareligión.
Lossieteaños,losdiez,loscatorce,losdieciocho(paraloscaballeros)y
losveinticinco(avecesconvariantes),fueronlosgrandesescalonesporlosque
losniños-jóvenesseibanacercandoa la madurezqueculminaba,l menos
teóricamente,enedaddelamayoríajurídica,losveinticincoaños.
Confluyenparaseñalarestosjalones,disposicionesjurídicas,normativas
dela Iglesia,costumbressociales,formasdeorganizacióndelosgruposde
parentescoy realidadeseconómicascomolossistemasdeherencias,etc.
El niñoolaniñasóloformanpartedelasociedadconelbautismo,pero
aunentoncesquedana merced eldiablo.Sóloa los sieteañosesposible
confesarse,tenerconcienciadelafaltay almismotiempolibrarsedeella.
Tambiénlossieteañoseñalanparaelderecholaicoelprimerjalónenel
caminohacialaadultez.EnLasPartidasepermitealosvaronesyalasmujeres
desposarseaesaedad,«porquentoncescomienzanahaberentendimientoet
sondeedatquelesplacenlasdesposajas».6Siantesdeesaedadsedesposaran
novaldría.Seagregaluegounareflexiónbiológica:«Masparacasamientofacer
hamenesterqueelvarónseadeedatdecatorcetlamujerdedoce»;antesde
esaedadelcasamienton seráválidosalvoque,«acercadosaesaedatfuesenya
guisadosparapoderayuntarcarnalmente;calasabidoríaoelpoderquehanpara
esofacer,cumplelamenguadelaedat».7Desdelossieteaños,portantoseles
reconoceaniñosyniñaslafacultadeformalizaruncompromisomatrimonial,
hechoquepermitíalospadres,sobretodoanoblesyreyes,perotambiénalos
6 PartidaIV, T.I, Ley VI.
7 PartidaIV, T.I, Ley1II.
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campesinos,proyectary afirmaralianzasconvenientesparalos interesesde
grupo.Al mismotiemposeatribuíaa esosniñosla capacidaddeentrarenun
juegoamorosodeiniciacióny acercamiento.Juegosamorososquefacilitaban
la consumacióny la unióncarnaly por tantoel matrimonio.La unión,afirman
lostextos,solíaocurrircuandolosniñosmorabanjuntos,cuandoseintercambiaban
regaloso sevisitabanensuscasas.
Unamuyimportantebarreraerapuesla delosdoceañosparala mujery
deloscatorceparaelhombre,edadesenlasque,segúnlasleyes,desdeelImperio
bizantinoalaEspañacristiana,seproducenloscambiosbiológicosquepermiten
la consumacióndelmatrimonioy la procreación.8
En estasdisposiciones,la ideadecapacidadsexualseuneala decapa-
cidadmental-ellosdicen«sabiduría»-parahacerlaseleccionesmencionadas.
Poresomismopuedenseracusadosdepecadodeincestolosmozosmayoresde
catorceañosy lasmozasmayoresdedoceaños.Sin embargolajuventudpodía
perdonarlosexcesosexuales.SediceenLasPartidasqueaunquelosincestuosos
no podráncasarse«si algunoslo ficiesenquefuesentanmancebosquenon
podiesenmantenercastidat,puédeleslaeglesiaotorgarquesecasen»ysi insiste,
enquedeningunamanerapodráncasarseposteriormente,yconotrapersonase
entiende,salvoenelcasodeque«fueretanmanceboquenopuedaguardarcas-
tidat;perosi casarevaldráelcasamiento».9En estascircunstanciaslacapacidad
sexualhapodidomásquela «sabiduría»,peroel poderlaicoesmuycompren-
sivoparaconestosdesbordesjuveniles.
En unaconcepciónpareciday siempreconrelacióna la fronteraentre
concienciay no concienciadel malo del pecadoa causade la edadson las
consideracionesy normasqueseestablecena causade los robospequeñoso
furtumdomesticum.Hastalos diezañosy mediono setieneel suficientedis-
cernimientocomoparacomprender,comolos adultoslo hacen,queel roboes
undelitopunible.Si robanalgunacosa,antesdeesaedadysonsorprendidosen
el acto,debequitárseleslo robadoy nadamás.Es la mismaactitudquesetoma
frentea los locosy desmemoriados,valedecir, frentea los privadosde dis-
cernimiento.Tambiénaparececomoun hechomenorel robopracticadopor
mancebosy mancebasasoldados,decosasdepocovalor.No sedemandapor
ello.Es el señorelquepuedecastigarsegúnsualbedrío,siemprequenolisieel
jovénladrón.10 .
, PartidaIV, TI, Ley VI.
9 PartidaIV, T Ley XIII.
10PartidaVII, TXIV, Ley XVII.
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Otrasdisposicionesde los fuerosy deLas Partidas,queno esel caso
analizaraquí,sobretutorías,capacidadesdeloshuérfanos,posiblesactuaciones
de losjóveneshuérfanoscomotestigosen los pleitos,comodonantesde sus
bienesalaIglesia,etc.,señalanmayoritariamentecomoedadesjurídico-sociales
loscatorceo losquinceaños,a veceslos 10años.
Finalmente,losveinticincoañosesla edadenla quesealcanzala mayo-
ría.A partirdeellasepuedeserfiador,]amujerhuérfanapuedecasarseconquien
]eplazcasiemprequesumaridonoseaenemigodesufamilia,y lo mismopuede
hacerla «mancebaencabellos»aunquevivan suspadres.!!Peroantesde los
veinticincoañoslos mozosnopuedenrecibirfianzasporquesi alguienladiere
«amozoquefuesemenordevienteetcincoaños» »porrazónqueesmenor
deedat»en casode quehayaengaño,el fiadorpierdela fianzapor faltade
responsabilidadlega]de]menor.!2
Más importanteaúnesla incapacidadquetienenesosmenoresdevein-
ticincoañosparaganarpor sutrabajomientrasesténenpoderdesupadre.
«Los menoresde veinticincoañosnon puedenperdersus cosaspor
tiempofastaquehayancomplidasuedat:emperosi despuésquefuesendeedat
complidacomenzasealgunoa ganaralgunacosasuyapor tiempo,poder]ohi
facercomo]aganaríecontraotrohomequalquier.Otrosídecimosquelascosas
delfijo nonlaspuedeningunoganarportiempodemientraestoviere npoderde
supadre ».!3
Seentiendequeeltrabajodeloshijospertenecealpadre,encualquier
caso,tantoelquerealizaenlaexplotaciónfamiliarcomoagricultorcomoelque
pudiera,eventualmente,r alizarporsucuentaenel senode]grupofamiliar
(herrerías,tejidosuotrasartesanías)comofueradeella.!4
Peronosóloe]frutodeltrabajoesdelospadresinoquesucomporta-
mientodebedeestarajustadoaciertasnormasmorales:«Naturalrazóneset
derechaquelosfijoshayanreverenciaetfaganasuspadresetasusmadres,et
queganensiempredellosfaciéndolesservicio» porello,segúntuvieronabien
lossabiosantiguos«nonpuedanfaceremplazarparaadocirenjuicioa]padrenin
alamadre,nina]abueloninalaabuelamientrefuerenenpoderdellos».!5
]! Fuero Real,Libro III, T.I, Ley Il.
12 PartidaV, T.XIl, LIV.
13Partida,T.xXIX, LVIII.
14FueroJuzgo,IV, IV, 3.Indirectamentesabemosdelvalordeltrabajodelosniñosdadosacriar,
queeseldesumanutención.Dicela leycitadadelFueroJuzgo,«Sialgunodiereasifijo acriaraalgun
ame,delcadaannounsueldo,hastaX años;ex desendequeoviereX annoscomplidos,nol dénada
porsoldada;cael serviciodel ninnovalela soldada».
15Partida11,T.VII, Ley IV.
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Disposicionesdealgunosfuerosextremanlasfacultadesdelpadrehasta
elpuntodepermitirquematenasumujero asushijosporpecadosopor«razón
deaprendef».16
DiceelfuerodeLlanes.Quienmatarsufijo«Todoomnequeporpecados
matarfijo o fija o sobrinoo sobrinafija deyrmana,nonpecheomizio». 17
Correlaciones:Edadeslegalesy organizaciónsocialdela repro-
duccióny deltrabajodeloscampesinos
Creemoshaberido resaltando,siguiendotextosmuy significados,la
existenciadeuncontraste,fuertementeaparente,almenosaprimeravista,tales
eldelotorgamientodelacapacidadparacontraermatrimoniotantempranamen-
te,conla largaduracióndelapatriapotestadhastala edaddeveinticincoaños.
Consideramosqueaquíapareceunnudoimportante,queenlazay reflejalarea-
lidadsocialdelaspequeñasgentescampesinascon lasnormativasinstitucio-
nalesquerevelan,fijanysostienen,loqueyaesunaprácticasocial.Esecontraste
entrelasedadesapropiadasparalanupcialidad,porlo tantoparalareproducción
biológica,y lo prolongadodela autoridadpaterna,puedeexplicarsesi setiene
encuentaconocimientosprovenientesdeestudiosconcretosrealizadossobre
basesempíricas.Esentoncescuandosecomprendequelaorganizacióninstitucio-
nalizada,legal,delavidateníacomobaselaorganizaciónsocialdelaestructura
dominante nlaépocaenestudio.En la mitadnortedelreinodeCastillapredo-
minabanetamentelapequeñaexplotaciónagraria-con diversostiposdedepen-
denciaoderelacionesdeproducción-enlaque,tantolosseñorescomoloscam-
pesinosnecesitabanprioritariamenteasegurarsela descendencia,la reproduc-
ción in situ.De allí el intentodequelosjóvenes,aúnlosmuyjóvenes,tuvieran
hijos (aunqueno siempre,comosabemos,esareproducciónserealizabaatan
tempranaedadcomolosdoceycatorceañosperosí antesdela mayoríadeedad
legal).'8
Ello lespermitía,a los campesinosy a susseñores,asegurarsela per-
manenciade la joven parejay queestuvieranbajo el controlde los padres,
]6Fuero deLedesma,]96.
17Fuero deL/anes,6] y 62.
IR R. Pastor,1.Alfonso Anton, A. RodríguezLópez y P. SánchezLópez, Poder monásticoy
gruposdomésticosenla GalieiaForol (siglosXII/-XIV).La casa.La comunidad,BibliotecadeHistoria
n.4, c.S.I.c., Madrid, 1990.La partede Reyna Pastor, «Podermonásticoy gruposdomésticos
foreros»,pp.49-236.
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mientrasteníalugarlaprimeraetapa,almenos,delareproducciónbiológica.Al
mismotiemposeasegurabanlapermanenciadelamanodeobra,tambiéncon-
troladaporlospadres,hastaquetuvieralugarelreemplazogeneracionalporla
muerteoincapacitacióndeéstos,oseprodujeranalgunoscambiosenlaesfera
delpoderfamiliarinternoacausadelamayoríadeedaddelosjóvenesy/ola
declinaciónfísicadelosmayores.
Porotraparte,lalargaesperadelamayoríadeedadylasincapacitaciones
queconllevaba,permitíanquedesdelaedadsemilaboral,estimadaapartirdelos
diezaños,y lalaboralplena,desdeloscatorceoquinceenadelantehastalos
veinticincoañosoaúnmás,serealizaralatransmisióndetodoslosconocimien-
tosy prácticasconrelacióna la delossistemasdeexplotaciónagrariay de
artesaníasrurales.
Laesperanzadelaherenciaydeunamayorlibertadlaboralalamayoría
deedadinmovi/izabanloshijos,fijándolosalaexplotación.El hechodeya
tenerellossuspropioshijosaumentabasusresponsabilidadesy apoyabaesa
permanencia.Al menoseraasíparaloshijosherederosdelatierraodelusufructo
deella.Posiblementeambiénlo eraparaalgúnotrohijo queporfaltade
oportunidadesdebíaquedarseenlaexplotación.19
Denuestroextensotrabajoempíricoyteóricoenelqueestablecimosla
relaciónentrepodermonásticoygruposdomésticosenunaampliazonadela
Galiciaforera,enlossiglosXII-XV,buscábamosfinalmentelarelaciónentrelas
presioneseñoriales,la generacióndela rentay el autoabastecimiento,las
estructurasdelos gruposdomésticosforeros y la «cantidad»hipotéticade
trabajodecadamiembrodelgrupoconrelaciónal«ciclodevida»delafamilia
y alaestructuradelgrupo,siemprecambiante,porotraparte.2o
Los forosgallegosrepresentaronu afuentedocumentalexcepcional,
puesportratarsedecontratosenfitéuticosindividuales(dadosgeneralmentea
parejas),y porconservarselargaseries,permitieronelestudiodelosgrupos
domésticos,desusdatosdemográficosy económicos,deunamaneramás
profundayminuciosaqueotrasdocumentaciones.
Deducimosdelosdatosyestimacionesquenosbrindabalademografía
históricaengeneraly losencontradospornosotros,quesepodíantrazarunos
«modelos»hipotéticosdefamiliastipo.La másfrecuenteeralacompuestapor
unpadreyunamadreytreshijosllegadosaedadlaboralydereproducción.De
19 Idem. Apartado:«El grupo forero, una historia oculta.Los factoresdemográficos»,pp.
215-221.
20 Idem.
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ellos,generalmente,unoseríael herederodelforo,esdecir,delos derechosde
usufructodelatierraydetodaslasobligacionesconcomitantes.Unahijaentraría
enla «circulación»demujeresparalasalianzasmatrimoniales,y untercerhijo
o hija podíacasarsey quedarse,o marcharseo quedarsecélibesenla pequeña
explotacióncomomanodeobraagregada ladelhermano/aherederosdelforo.
(Las varianteseran muchas,pero permítasesimplificarpararazonarsobre
nuestrotemaconcreto).
El hijo primero(no necesariamenteel mayor)secasaba,al hacerlose
agregabalanueraalgrupodoméstico.Estaparejapodíarepetirelciclodelostres
hijos que llegabana adultos.Este modelopermiteapreciarun crecimiento
máximointrafamiliarquepartededospersonasy puedellegaranueve,entres
generacionesvivs, sincontarinfantesmuertostempranamente.
Si seuneesteesquema otrahipótesissobrelosciclosdevida,apoyada
sobregrancantidaddedatos,podemosproponerlo siguiente:
casamientodelpadrealos22años,delamadrealos18años.
nacimientodelprimerhijoalos22añosy 18años,respectivamente.
nacimientodelsegundohijo,alos24añosy20años,respectivamente.
nacimientodeltercerhijo,alos26añosy 22años,respectivamente.
Nacimientodelosnietoscuandoel abuelotiene42,44Y46añosy la
abuela38,40Y42.Esesteunesquematrazadosóloparahijosquealcanzanla
. edaddequinceañosenadelante(o quepuedesuponerserazonadamentequelo
hacen).21
Sisesupone,sobrelabasededatosuficientes,queladuracióndelavida
mediaenGaliciafue,enelsigloXIII,superioralos45años,tenemostrazadoun
ciclodemográficofamiliarquemuestra,comopuntodepartida,unafamilia
conyugal,luegoconhijos,quemástardepasa sertroncal,porvariosaños,hasta
ladesaparicióndelosabuelos.
Estosesquemas,presentadossomeramentep rofrutodelargosyproli-
josestudios,aclarany afirmandefinitivamente,amijuicio,larelación,yaco-
mentada,entre lordenamientolegalgeneralqueimponenLasPartidasyotros
corpus,y lasrealidadessocialespropiasdelasorganizacionessocialesfeu-
dales.
21 ldem.Apartado:«Hipótesissobreciclos devida»,pp.228y ss.
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El trabajo.El trabajojuvenilenlapequeñaexplotacióncampesina
Larelaciónciclodemográficofamiliar,intensidadycalidadeltrabajo,
especialmentedeljuvenil,enelsenodelapequeñaexplotacióncampesinapuede
caracterizarseteniendopresenteotrosdatosy reflexionesquesumamosalas
anteriores.
Pordepronto,demanerageneral,deberecordarsequeeltrabajomascu-'
linoyelfemeninonoaparececomoun«costobjetivo»,tantoelqueserealiza
enlapequeñaexplotacióncampesina(queesel francamentepredominante,
comoelpracticadoenlareserva).El trabajoenlasformacionesfeudalesnose
incluye,sinoeventualmente,comopartedeloscostesdeproducción.22
Porotraparte,el trabajoeramayoritariamenterealizadoporel grupo
domésticocampesino;portanto,laintensidady lacantidadelmismocorres-
pondía cadamiembrodelafamilia,segúnlacantidadesusmiembrosy el
momentodelciclofamiliarporelquepasara.Sabidoesqueungrupo«normal»
pasabapordistintosperíodos:deexpansión,dedispersióny dereemplazo.
La inelasticidaddelafuerzadetrabajofamiliarlellevaba crearmeca-
nismosdeampliacióny deexpulsión:avecesaalquilarfuerzadetrabajo a
venderla,temporaloperiódicamente.Tambiénllevaba,encasos,aorganizarsi
eraposibleydadaslaspredominantescondicionesdedependencia,trabajosque
permitieranlaproduccióndebienesmarginales.
Lasexigenciasseñorialessobrelarenta(sintenerencuentalascargas
eventuales)eranlosuficientementepesadascomoparaqueenelsenodelgrupo
domésticosepracticarancontrolespreventivosdela natalidad(quehemos
analizadoenotrotrabajo?3,y comoparateneruncontrolsobrelafuerzade
trabajodisponibleporunidad.
Portantoelgrupodomésticotuvoqueorganizarsetambiénteniendoen
cuental capacidaddetrabajoconlaquecontabaencadaperíododesuciclode
desarrollo.
Separtía(hablamosdemaneranalítica)disponiendodeltrabajodeun
hombreydeunamujerjóvenesquetrabajabanconjuntamente.Creemosquesin
divisiónsexualdeltrabajo conmuyescasa.
Al ir llegandoloshijoslamujerdisminuíasucapacidaddetrabajoenel
últimotiempodela gestación.Durantela lactanciasutrabajosehacíamás
22Nos remitimosa la obradeA.V. CHAIANOV,La organizacióndela unidadeconómica
campesina.BuenosAires, NuevaVisión, 1947,conpresentacióndeEduardoA. Archetti.
23R. Pastor,utsupra,Apartado:«Fuerzadetrabajoy grupodoméstico»,pp.230y ss.
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irregular,teníaquedesarrollarsepróximoalacasa,etc.Llegadoslosprimeros
hijosalaedadsemilaborallaparejadisponíayadeayudas,tantoenelinterior
delacasacomofueradeella.Cuandoloshijosalcanzabanlos15años,enmás
oenmenos,entonceslafuerzadetrabajoaumentabaconsiderablemente.Pero
tambiénlacantidadelautoabastecimientoibaaumentado.Detodasmanerasel
momentoóptimodelacapacidaddetrabajodelgrupo,sealcanzabacuandouno
odoshijosalcanzabanesaedadaptaparaeltrabajoy elpadrey lamadre ran
todavíajóvenesconfuerzas.Esposiblequeentonceslamadresecentraramás
enlostrábajosdelacasa,huertoycorral,etc.,yquelanuera,unpocomástarde
incorporada,lareemplazaraenlostrabajosmásduros.
En estaetapaloscuidadosdelosnietospodíanquedaracargodela
abuela.Dehechoeraasí.
Sellegaluegoaotraetapadelciclofamiliarenla quelospadreshan
perdido,totaloparcialmente,sucapacidadlaboral(porentoncesloshijossonya
«mayoresdeedad»legal.Esporesosañosquelajovenparejavuelv~aestar
fuertementeexplotadaensutrabajo,ancianosdebilitadosporunlado,y niños
pequeñoso conpocacapacidadlaboral,porotro.Lasnecesidadesdeautoa-
bastecimientohancrecidoyhadisminuídolafuerzaocapacidaddetrabajodel
grupo.
Peronodebeolvidarsequelajovenparejanosiemprestabasolasino
acompañadaensutrabajoporunhermano hermana,célibesdefinitivoso
célibestemporarios.Ello mejorabala relaciónentrefuerzade trabajoy
autoabastecimiento.
El problemadela valoracióny dela distribucióninternaquedeesos
trabajosehicieranenelsenodelgrupodoméstico,estáaúnporestudiar,pero
creoquesetratamásdeunproblemadejerarquías,valedecirde«valores»,
aceptadosy gestadosenelsenodelascomunidadescampesinasyporendede
losgruposdomésticos,queunverdaderoproblemacuantitativodecapacidado
detiempodetrabajodedicadoporunosyporotros.Conrelaciónaestas«valo-
raciones»esimportanterecordarqueenestosgruposdomésticosel status
maritalteníagranimportancia.Tambiéninfluíanotrosfactores,porejemplo,la
posiciónyproporcióndehombresydemujeresenelconjuntodeloshermanos,
elordendesunacimientoyellugarqueocupabanenlaescaladeloshermanos
y enlapreferenciadelospadres.
Estosfactores,juntoconotros,influíanenla concertacióny tiposde
matrimonio,esdecir,enlasestrategiasreguladorasdela familiacampesina,
tantodemográficascomorelacionadasconlaorganizaciónydisponibilidadde
lafuerzadetrabajodesusmiembrosencadaetapadesuciclovital.
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Durantecasitodasuvida(lasdosterceraspartesdeella?)esoscampesi-
nostrabajadoreseranbiológicamentejóvenes,lo eranmásalládesu«mayoría
legal»deedad.Tambiénesmuyposiblequela mayorpartedeellos,acausade
susnecesidades,desuapegoforzosoa la tierray deotrosfactoresquedaban
cohesióna los grupos,continuaransometidosa la autoridaddel padrehasta
bastantemásalládesusveinticincoaños.
No sabemossi trabajabanmuyduramenteo no, tampocosabemoslas'
horasquededicabanal descansoy al ocio. Seguramentesus «tempus»eran
bastanteirregularesyajustadosalcicloagrícola-ganadero.Perosísospechamos,
ocasisabemos,quelosobjetivosdelgrupoy dela comunidaderanperpetuarse,
sobrevivir,ajustarsuvidaaunaidea,la deevitarel riesgo.24
Larealidadeloslabradoressegúnelpoderpolítico
Lo queacabamosdeapuntar,frutode largasinvestigaciones,sobrela
realidaddel trabajo,esdescritoporel poderreal,desdesupeculiarvisiónya
comentada,y bajolaformadedisposicioneslegalesenunaley deLas Partidas.
Sereflexionaenellasobreladiferenciaqueexisteentrelabory obra,«ca
laborescosaqueloshomesfacentrabajandodedosmaneras:la unaporrazón
delafechura,la otraporrazóndeltiempo.Los quehacenobrasonloshombres
queestánensuscasasoenlugarescubiertos,sonlosmenestrales,trabajan«con
suscuerpos»pero«noseapoderadeellosel tiempo parafacerlesdañocomo
alosotrosqueandandefuera...Joslabradores».Sonéstoslos quelabranpara
conseguirel pany el vino y guardansusganados«o que facenotrascosas
semejantesdestasenquerescibentrabajoetandanfueraporlosmontesoporlos
camposdohanporfuerzaasofrirfrío o calenturaseguntel tiempoqueface».25
La labor,el trabajodelos labradores,esdura,desgastaelcuerpoporque
seapoderadeellosel tiempo,las inclemencias,el calory el frío. Trabajoque
desgastaloshombres(yalasmujeres)quelorealizan,leshace«daño».Trabajo
que,posiblemente,acortasusvidas.
Los hombressevenaquíenrelaciónconlos trabajos,enunarelación
directa,establecida,queesasí,nomediatizadaporlasrelacionesdeproducción
ni por las formasproductivassocialmenteestablecidas.Estamosanteuna
reflexiónsociológicay culturalistasobredostiposdetrabajo,pueslospresenta
24 AV. Chaianov,nota22.
25 PaI1idan, T.xX, Ley V.
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desdeunadescripciónmoral,fueradeunavaloracióneconómica.Ambostra-
bajossondedeterminadasmaneras,enellos«setrabajaconloscuerpos»,y
aquellosquelospracticandeben«guardar»trescosas:Una,hacerlascosasleal-
mente;dos,nomenguarlasniescatimarlas,hacerlascon«ainaetbien,sabién-
doseaprovechardelostiemposquelesayudaafacerlas».26
Valedecirtrabajarlealmenteparalosqueconsumenelfrutodesus
obrasy labores.Ordenamientodeltrabajosegúndeberesde«honradez»pro-
piodelasjerárquicasy «morales»disposicionesdelosgremiosplenomedie-
vales.
26 ldem.
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